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El significat que l' antropóleg frances alarga als termes mi te i 
cultura és el resultat de dues dicotomies que mantenen entre si un 
ordre logic de derivació. Per la primera, obtenim la definició de 
cultura en contraposici6 amb la de natura; per l 'altra, ¡nclosa dins 
els límits determinats pel concepte cultura, obtenim la definició de 
mite, o ordre del concebut, com també ¡'anomena Lévi-Strauss, 
enfront de la de societat, o ordre del viscut. Mentre la dicotomia 
natura-cultura la trobem seguint un eix que té per poIs la presencia 
o I 'absencia de regles en la determinació del comportament indivi­
dual, la segana, mite-societat, s'estableix seguint un altre eix els 
pols del qual venen donats per la possible referencia d'aquestes 
regles, bé sigui a una realitat objectiva, bé a una realitat de 
pensament. 
Els costums, les tecniques i les institucions, tot suposant la 
introducció d'un ordre en la conducta humana, una unitat, al mateix 
temps comporten lIur diversificació. Impliquen, dones, una unitat 
en el diverso Aquesta és la idea a partir de la qual es desplega 
l '  antropologia de Lévi-Strauss, i aquesta és, al seu entendre, la raó 
d'ésser de les regles, les quals es produeixen a tres nivells 
d 'abstracció diferents, en correspondencia amb les facultats 
intel.lectives de la ment humana -sensibilitat, imaginació I 
enteniment-, tal i com les definí el filosof ¡l·lustrat 1. Kant. 
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